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Lampiran 1 
Kisi-kisi Soal Uji Coba Tes Kemampuan Menulis 
Matematis 
Kompetensi Inti : 3. Memahami pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak 
nyata 
Kompetensi Dasar : 3.15 Menurunkan rumus untuk 
menentukan keliling dan luas 
segiempat (persegi, persegi 
panjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan 

































































atau diagram ke 
dalam ide-ide 
matematis. 
1a, 2, 7a 
Persegi 
Panjang 





















4b, 5a, 6 
 
Lampiran 2 




a. Berdo’alah sebelum mengerjakan 
b. Periksalah lembar soal, soal terdiri dari 7 soal uraian 
c. Kerjakan soal pada lembar jawab yang sudah tersedia 
dengan benar (boleh tidak urut) 
d. Tulis nama, nomor absen, dan kelas pada pojok kanan 
atas lembar jawab 
e. Kerjakan secara mandiri dan jujur 
 
 
1. Pak Doni memiliki sebuah taman dengan ukuran sisi-
sisinya 70 m. Di sekeliling taman itu akan dipasang pagar 
dengan biaya Rp 120.000,- per meter. 
a. Sketsalah taman tersebut! 
b. Berapa panjang pagar yang diperlukan? 
c. Berapakah total biaya yang diperlukan untuk 
pemasangan pagar tersebut? 















3. Panjang sebuah persegi panjang adalah 23 cm dan 
kelilingnya sama dengan keliling persegi yang panjang 
sisinya 14 cm. 
a. Hitunglah lebar dari persegi panjang tersebut! 
b. Gambarkan persegi panjang tersebut! 
4. Mira memiliki ruangan seluas     . Lantai ruangan itu 
akan dipasangi keramik yang berukuran            . 
a. Gambarkan bentuk keramik yang dipasang dikamar 
Mira! 
b. Berapa banyak keramik yang dibutuhkan? 
c. Jika harga 1 keramik Rp. 2.000,-. Berapakah biaya 
yang dibutuhkan seluruhnya? 
5. Selembar kain berbentuk persegi panjang memiliki 
ukuran perbandingan panjang dan lebar adalah 3 : 2. Jika 
luas penampang kain adalah     .  
a. Tentukan panjang dan lebar kain tersebut! 
b. Gambarlah bentuk kain tersebut! 












Hitunglah keliling dan luasnya! 



















7. Sebuah taman berbentuk persegi. Di sekeliling taman itu 
akan ditanami pohon pinus dengan jarak antar pohon 4 
m. Panjang sisi taman itu adalah 65 m.  
a. Gambarlah bentuk taman tersebut! 
b. Berapa banyak pohon yang dibutuhkan? 
Lampiran 3 
Kunci Jawaban Soal Uji Coba Tes Kemampuan 
Menulis Matematis 
1. Diketahui :       
                         
             per meter 
Ditanya : a. Sketsa taman tersebut? 
  b. Berapa panjang pagar yang diperlukan? 
  c. Berapa total biaya yang diperlukan untuk 
pemasangan pagar tersebut? 
Jawab : 







b. Untuk menghitung panjang pagar yang diperlukan 
dapat dicari dengan menghitung  keliling taman yang 
berbentuk persegi. 
Panjang pagar yang diperlukan = Keliling taman 
     




       
Jadi, panjang pagar yang diperlukan untuk dipasang 
mengelilingi taman tersebut adalah     . 
c. Total biaya yang diperlukan untuk pemasangan 
pagar dapat digitung dengan mengalikan biaya per 
meter dengan panjang pagar yang digunakan. 
   biaya per meter  panjang pagar 
               
              
Jadi, total biaya yang diperlukan untuk pemasangan 
pagar tersebut sebanyak             ,- 








Ditanya : Berapa Keliling dan Luas dari gambar tersebut? 
Jawab: 
Bagi gambar tersebut menjadi 3 bagian yaitu bagian I, 















Dari gambar di atas, dapat diketahui       
           , dan                 . 
Maka 
         
       
         
         
        
         
                     
        
       
        
Jadi, keliling gambar tersebut adalah        
Dari gambar di atas juga diketahui Luas I = Luas II = Luas 
III. Untuk mencari luas gambar di atas dapat dicari 
dengan menjumlahkan ketiga luas bagian tersebut. 
          Luas I + Luas II + Luas III 
             
              
                 
Jadi, luas gambar tersebut adalah        . 
3. Diketahui:     persegi panjang 
    persegi 
         
         
      
Ditanya: a. Berapa lebar dari persegi panjang tersebut? 
b. Gambarkan persegi panjang tersebut! 
Jawab: 
a. Untuk mencari lebar dari persegi panjang, maka 
keliling dari persegi panjang tersebut harus dicari 
terlebih dahulu. 
       
         
        
         
Selanjutnya, untuk menghitung lebar dari persegi 
panjang maka masukkan  
         dan           ke rumus keliling 
persegi panjang 
         
    (  )     
         
      
  
 
   
      







4. Diketahui:             
  
               
                
Ditanya: a. Gambarkan bentuk keramik yang dipasang 
dikamar Mira! 
b.  Berapa banyak keramik yang dibutuhkan? 
c. Jika harga 1 keramik Rp. 2.000,-. Berapakah 
biaya yang dibutuhkan seluruhnya? 
Jawab: 






b. Untuk mencari banyaknya keramik yang dibutuhkan, 
dapat dicari dengan membagi          dan           .  
           
             
             
               
23 cm  
5 cm  
30 cm 
20 cm 
               
  
Jadi, luas keramik tersebut adalah    . 
Jumlah keramik = 
        
        
 
      
   
     buah 
Jadi, banyak keramik yang dibutuhkan untuk lantai 
ruangan Mira adalah 500 buah. 
c. Biaya yang dibutuhkan untuk membeli keramik yang 
akan dipasang diruangan Mira dapat dihitung dengan 
mengalikan harga 1 keramik dengan jumlah keramik 
yang dibutuhkan. 
Biaya yang dibutuhkan = harga per keramik   jumlah 
keramik 
Biaya yang dibutuhkan = 2000  500 
Biaya yang dibutuhkan = 1.000.000 









       
Ditanya: a.  Tentukan panjang dan lebar kain tersebut! 
b. Gambarlah bentuk kain tersebut! 
Jawab:  
a. Ukuran panjang dan lebar dari kain tersebut dapat 
dicari dari perbandingan panjang dan lebar yang 
telah diketahui.  
Misalkan :      ;       
       
   (  )(  ) 
       
  
 
     
      
    
Sehingga,             dan        
     
Jadi, panjang dan lebar kain tersebut berturut-turut 
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Ditanya: Berapa keliling dan luas gambar tersebut? 
Jawab :  
Terlebih dahulu bagi gambar tersebut menjadi 3 bagian, 









Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa       
                              
      
      
            
            
               
         






















         
              
      
        , maka  
                                
                             
              
Jadi, keliling gambar tersebut adalah 96 cm. 
Sedangkan, untuk mencari luas bangun di atas dapat 
dicari dengan menjumlahkan luas ketiga bagian tersebut 
yaitu: 
                     
        (     )  (     )  (     ) 
        (          )  (          )
 (          ) 
             
                 
              
  
Jadi, luas gambar tersebut adalah         
7. Diketahui:      
       
Ditanya: a. Sketsalah bentuk taman tersebut! 









b. Untuk menghitung banyaknya pohon yang dibutuhkan 
untuk ditanam pada sebuah taman dapat dicari 
dengan membagi keliling taman dengan jarak antar 
pohon. 
Keliling taman yang berbentuk persegi adalah 
      
         
       
Karena tiap 4 m akan ditanami pohon pinus, maka 
banyaknya pohon yang dibutuhkan adalah 
Banyak pohon 
    
  
 
Banyak pohon    buah pohon 
Jadi, banyaknya pohon pinus yang dibutuhkan adalah 
65 buah pohon. 
A D 
C B 65 m 
Lampiran 4 




a. Berdo’alah sebelum mengerjakan 
b. Periksalah lembar soal, soal terdiri dari 4 soal uraian 
c. Kerjakan soal pada lembar jawab yang sudah tersedia 
dengan benar (boleh tidak urut) 
d. Tulis nama, nomor absen, dan kelas pada pojok kanan 
atas lembar jawab 
e. Kerjakan secara mandiri dan jujur 
 
1. Panjang sebuah persegi panjang adalah 23 cm dan 
kelilingnya sama dengan keliling persegi yang panjang 
sisinya 14 cm. 
a. Hitunglah lebar dari persegi panjang tersebut! 
b. Gambarkan persegi panjang tersebut! 
2. Mira memiliki ruangan seluas     . Lantai ruangan itu 
akan dipasangi keramik yang berukuran            . 
a. Gambarkan bentuk keramik yang dipasang dikamar 
Mira! 
b. Berapa banyak keramik yang dibutuhkan? 
c. Jika harga 1 keramik Rp. 2.000,-. Berapakah biaya 
yang dibutuhkan seluruhnya? 
3. Selembar kain berbentuk persegi panjang memiliki 
ukuran perbandingan panjang dan lebar adalah 3 : 2. Jika 
luas penampang kain adalah     .  
a. Tentukan panjang dan lebar kain tersebut! 
b. Gambarlah bentuk kain tersebut! 
4. Sebuah taman berbentuk persegi. Di sekeliling taman itu 
akan ditanami pohon pinus dengan jarak antar pohon 4 
m. Panjang sisi taman itu adalah 65 m.  
a. Gambarlah bentuk taman tersebut! 
b. Berapa banyak pohon yang dibutuhkan? 
Lampiran 5 
Kunci Jawaban Soal Tes Kemampuan Menulis 
Matematis 
1. Diketahui:     persegi panjang 
    persegi 
         
         
      
Ditanya:  
a. Berapa lebar dari persegi panjang tersebut? 
b. Gambarkan persegi panjang tersebut! 
Jawab: 
a. Untuk mencari lebar dari persegi panjang, maka 
keliling dari persegi panjang tersebut harus dicari 
terlebih dahulu. 
       
         
        
         
Selanjutnya, untuk menghitung lebar dari persegi 
panjang maka masukkan  
 
          dan           ke rumus keliling 
persegi panjang 
         
    (  )     
         
      
  
 
   
      






2. Diketahui:             
  
               
                
Ditanya:  
a. Gambarkan bentuk keramik yang dipasang 
dikamar Mira! 
b. Berapa banyak keramik yang dibutuhkan? 
c. Jika harga 1 keramik Rp. 2.000,-. Berapakah 
biaya yang dibutuhkan seluruhnya? 
 
23 cm  
5 cm  
Jawab: 
d. Bentuk keramik yang dipasang di kamar Mira 
 
 
e. Untuk mencari banyaknya keramik yang 
dibutuhkan, dapat dicari dengan membagi 
         dan           .  
           
             
             
               
               
  
Jadi, luas keramik tersebut adalah    . 
Jumlah keramik = 
        
        
 
      
   
     buah 
Jadi, banyak keramik yang dibutuhkan untuk 
lantai ruangan Mira adalah 500 buah. 
f. Biaya yang dibutuhkan untuk membeli keramik 
yang akan dipasang diruangan Mira dapat 
dihitung dengan mengalikan harga 1 keramik 
dengan jumlah keramik yang dibutuhkan. 
Biaya yang dibutuhkan = harga per keramik   
jumlah keramik 
Biaya yang dibutuhkan = 2000  500 
Biaya yang dibutuhkan = 1.000.000 
30 cm 
20 cm 









       
Ditanya: a.  Tentukan panjang dan lebar kain tersebut! 
b. Gambarlah bentuk kain tersebut! 
Jawab:  
c. Ukuran panjang dan lebar dari kain tersebut 
dapat dicari dari perbandingan panjang dan lebar 
yang telah diketahui.  
Misalkan :       
       
       
   (  )(  ) 
       
  
 
     
      
    
Sehingga,             dan        
     
Jadi, panjang dan lebar kain tersebut berturut-
turut adalah 9 m dan 6 m. 
d.  
 
  𝑚 
  𝑚 
4. Diketahui:      
       
Ditanya: a. Gambarlah bentuk taman tersebut! 






b. Untuk menghitung banyaknya pohon yang 
dibutuhkan untuk ditanam pada sebuah taman 
dapat dicari dengan membagi keliling taman 
dengan jarak antar pohon. 
Keliling taman yang berbentuk persegi adalah 
      
         
       
Karena tiap 4 m akan ditanami pohon pinus, maka 
banyaknya pohon yang dibutuhkan adalah 
Banyak pohon 
    
  
 
Banyak pohon    buah pohon 
Jadi, banyaknya pohon pinus yang dibutuhkan adalah 
65 buah pohon. 
A D 
C B 65 m 
Lampiran 6 


















0 Tidak ada jawaban 
1 Menulis simbol 
matematika tapi 
masih salah 
2 Menulis simbol 
matematika dengan 
benar tapi kurang 
lengkap 
3 Menulis simbol 
matematika secara 
lengkap namun 
masih ada sedikit 
kesalahan 
4 Menulis simbol 
matematika dengan 








0 Tidak ada jawaban 
1 Menulis diketahui, 
ditanya, dan 
dijawab tapi masih 
salah 
















masih ada sedikit 
kesalahan 
4 Menulis diketahui, 
ditanya, dan 
dijawab secara 




0 Tidak ada jawaban 
1 Menulis jawaban 
tapi masih salah 
2 Menulis jawaban 
secara matematis  
namun tidak 
lengkap 
3 Menulis jawaban 
secara matematis 
tapi tidak terusun 
secara sistematis 
4 Menulis jawaban 
secara matematis 
dan tersusun secara 
sistematis 






0 Tidak ada jawaban 
1 Membuat gambar 
tapi masih salah 
2 Membuat gambar 
dengan benar tapi 
kurang lengkap 
3 Membuat gambar 
secara lengkap tapi 
masih ada sedikit 
kesalahan 















0 Tidak ada jawaban 
1 Menuliskan ide-ide 
matematis tapi 
masih salah 




3 Menuliskan ide-ide 
matematis secara 
lengkap namun 
masih ada sedikit 
kesalahan 
4 Menuliskan ide-ide 
matematis dengan 
































































lengkap tapi masih 
ada sedikit kesalahn 
4 Membuat 
kesimpulan dengan 




1. Apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal? 
2. Pedoman wawancara untuk soal aspek written text 
a. Apakah responden paham dengan maksud soal 
nomor    ? Jika iya, jelaskan maksud dari soal 
tersebut! 
b. Bagaimana maksud jawaban responden pada soal 
nomor  ? Jelaskan! 
c. Mengapa hanya menuliskan jawabannya saja? 
Langkah-langkahnya yang runtut bagaimana? (jika 
ada) 
d. Jawaban yang ditulis sudah benar, mengapa tidak 
bisa menjelaskan? (jika ada) 
e. Apakah jawaban dari soal nomor     sudah sesuai 
dengan apa yang ditanyakan pada soal? Jika sudah 
(atau belum), mengapa? 
f. Yakin jawabannya sudah benar? Berikan alasannya? 
g. Mengapa tidak ada jawabannya? (jika ada) 
3. Pedoman wawancara untuk soal aspek drawing 
a. Apakah responden paham dengan maksud soal 
nomor    ? Jika iya, jelaskan maksud dari soal 
tersebut! 
b. Apakah gambar pada jawaban soal nomor     sudah 
benar? Jika sudah (atau belum), alasannya apa? 
c. Jelaskan maksud gambar yang responden buat? 
d. Mengapa tidak ada jawabannya? (jika ada) 
4. Pedoman wawancara untuk soal aspek mathematical 
expression 
a. Bagaimana maksud jawaban responden pada soal 
nomor  ?  
b. Apakah jawaban responden sudah benar? Berikan 
alasannya! 
c. Bagaimana cara menyelesaikannya? 
d. Untuk soal 1, bagaimana cara mencari keliling 
gambar tersebut? 
e. Mengapa tidak menuliskan kesimpulan di akhir 
jawaban? (jika ada) 
Lampiran 8 
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No. Nama      Kelompok 
1 AFEP 78 6084 Atas 
2 AFA 80 6400 Atas 
3 SFAZ 86 7396 Atas 
4 DA 84 7056 Atas 
5 DO 78 6084 Atas 
6 NAP 85 7225 Atas 
7 FSA 78 6084 Atas 
8 ADI 62 3844 Tengah 
9 AWK 55 3025 Tengah 
10 ALS 60 3600 Tengah 
11 ASR 54 2916 Tengah 
12 CMF 60 3600 Tengah 
13 FPCS 69 4761 Tengah 
14 HPPBU 52 2704 Tengah 
15 KN 59 3481 Tengah 
16 KS 55 3025 Tengah 
17 LNA 59 3481 Tengah 
18 M.AR 55 3025 Tengah 
19 MG 52 2704 Tengah 
20 MID 52 2704 Tengah 
21 MNA 62 3844 Tengah 
22 NA 60 3600 Tengah 
23 NZ 52 2704 Tengah 
24 NM 60 3600 Tengah 
25 NAK 60 3600 Tengah 
26 NHF 60 3600 Tengah 
27 PSR 55 3025 Tengah 
28 SYKN 50 2500 Tengah 
29 SE 62 3844 Tengah 
30 TZA 69 4761 Tengah 
31 VNA 56 3136 Tengah 
32 WTK 58 3364 Tengah 
33 DASMMP 44 1936 Bawah 
34 IT 30 900 Bawah 
35 MNFI 44 1936 Bawah 
36 MAR 31 961 Bawah 
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